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Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah 
SWT. yang tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayang-Nya, sehingga 
KKN Reguler UAD Periode LXXI Unit XIV.C.2 Tahun Akademik 2018/2019 
dapat menyelesaikan program KKN. Shalawat dan salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa’atnya di hari 
kiamat nanti. 
Atas ridha Allah SWT. kami dapat menyusun laporan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler yang kami laksanakan di Dusun Kayoman, Desa Serut, 
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Laporan ini kami susun 
berdasarkan pelaksanaan program KKN Reguler yang dimulai sejak tanggal 25 
Januari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019. 
Tidak lupa, kami KKN Reguler UAD Periode LXXI Unit XIV.C.2 
menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bupati Kabupaten Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos. dan seluruh 
jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program KKN di Kabupaten Gunungkidul. 
2. Ketua PDM Kabupaten Gunungkidul Drs. H. Sadmonodadi, M.A dan 




3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. H. Kasiyarno, M.Hum yang telah 






4. Camat Gedangsari Martono Iman Santoso, S.IP. yang telah membantu kami 
selama proses KKN berlangsung 
5. Kepala LPM Dr. Widodo, M.Si, Universits Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan bimbingan serta menempatkan kami di Kabupaten 
Gunungkidul 
6. PCM Gedangsari H. Ahmad Sarno, S.Pd. dan PRM Desa Serut yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk ikut serta dalam kegiatan yang ada di 
Kecamatan maupun di Kelurahan 
7. Lurah Serut Sunarto yang telah menerima dan membantu kami selama 
proses KKN berlangsung 
8. Bapak Susilo selaku Kepala Dusun Kayoman, Bapak, Ibu RT, Para tokoh 
masyarakat, Kader PKK, Ibu-ibu Pengurus PAUD, Karang Taruna di Dusun 
Kayoman, serta segenap warga Dusun Kayoman yang sudah berkenan 
menerima, membantu, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN 
9. Dr. Surahma Asti Mulasari, S.K.M, M.Kes selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 
pelaksanaan KKN 
10. .Segenap masyarakat yang tidak bisa disebut satu-satu. 
Permohonan maaf kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung dengan program kerja ini yang tidak bisa kami 
sebutkan satu per satu dengan adanya kendala dan kekurangan dari kami, tidak 




terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan sehingga terselesaikannya 
laporan ini. Selanjutnya besar harapan kami program yang telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN Reguler UAD Periode LXXI Semester Ganjil Tahun Akademik 
2018/2019 Unit XIV.C.2 dapat bermanfaat bagi seluruh warga Dusun Kayoman, 
Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Sekaligus kami telah 
mendapatkan ilmu dari masyarakat berupa bekal untuk masuk dan terjun sebagai 
anggota masyarakat yang lebih luas lagi. 
Harapan kami setelah terlaksananya program KKN, akan menjadikan kami 
lebih baik lagi dalam menerapkan ilmu yang telah kami dapatkan di bangku  kuliah. 
Selain itu, semoga program yang telah kami laksanakan di Dusun Kayoman dapat 
meningkatkan potensi seluruh warga Dusun Kayoman, khususnya generasi muda 
Dusun Kayoman dalam bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga 
amal baik dari kita yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana, 
mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ’Alamin. 
      Yogyakarta, 18 Februari 2019 
Ketua Unit  
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